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RESUMEN 
 
La presente investigación titulada: AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA 
OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL 
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA DE CHICLAYO – 2012. 
La auditoría de gestión es una técnica relativamente nueva de asesoramiento que ayuda a 
analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones a las empresas, con el fin de conseguir 
con éxito una estrategia. Uno de los motivos principales por el cual una empresa puede 
decidir emprender una auditoría de gestión es el cambio que se hace indispensable para 
reajustar la gestión o la organización de la misma. El consultor que realice la auditoría de 
gestión posee la metodología precisa para estos problemas que subyacen en la empresa, 
identificando el talento potencial en el seno de la misma. 
La auditoría de gestión también es una herramienta útil para los directores generales porque 
permite tomar medidas correctoras en los casos en que se produzcan discrepancias entre 
las expectativas y los resultados, tanto a nivel general de empresa como de dirección, en 
el caso de que los resultados obtenidos sean escasos o contrarios a los proyectados, o por 
una falta de perspectiva. 
 Presenta como variable independiente a la Auditoria de Gestión y como variable 
dependiente a la optimización de recursos humanos, materiales y financieros, es de tipo 
descriptivo – explicativo.  
Su objetivo general es Determinar la influencia de la Auditoría de Gestión en la Optimización 
de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del  Consorcio Nueva Esperanza de 
Chiclayo. 
Los instrumentos utilizados para la investigación fueron el cuestionario y la observación 
documental. 
La evaluación de los recursos utilizados en una determinada actividad es un aspecto 
importante para valorar la eficiencia y la economía de una entidad, determinando si son los 
necesarios y suficientes para la realización de la actividad, detectando excesos o defectos 
en su aplicación y evaluando las condiciones de adquisición.  
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ABSTRACT 
 
This research entitled AUDIT MANAGEMENT AND ITS INFLUENCE ON THE 
OPTIMIZATION OF HUMAN RESOURCES, MATERIALS AND FINANCIAL CONSORTIUM 
OF TRUJILLO NEW HOPE - 2012. 
The audit is a relatively new technique advice to help analyze, diagnose and provide 
recommendations for enterprises to achieve a successful strategy. One of the main reasons 
why a company may decide to undertake a performance audit is the change that is essential 
to reset the management or organization of the same. The consultant conducting the audit 
has the precise methodology for these problems that underlie the company, identifying 
potential talent within the same. 
The audit is also a useful tool because it allows CEOs to take corrective action in cases 
where discrepancies between expectations and outcomes, both overall company and 
management occur in the event that the results obtained are scarce or contrary to the 
projected, or a lack of perspective. 
 As an independent variable to the Management Audit as dependent variable and the 
optimization of human, material and financial resources, it is descriptive – explanatory. 
Its overall objective is to determine the influence of the Performance Audit in Optimization 
of Human Resources, Materials and Financial Consortium New Hope Chiclayo. 
The instruments used for the research were the questionnaire and documentary 
observation. 
The evaluation of the resources used in a particular activity is important for assessing the 
efficiency and economy of an entity, determining whether they are necessary and sufficient 
to perform the activity, detecting excess or deficiency in its implementation and evaluating 
the conditions look acquisition. 
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